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List of Referees for Submissions
Processed in 2014
Johari Abdullah, Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaysia,
Sarawak (UNIMAS), Malaysia
Wasif Afzal, Mälardalen University, Västeras, Sweden
Željko Agić, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Akinbiyi Akinlabi, Department of Linguistics, School of Arts and Sciences, Rutgers, The State
University of New Jersey, New Brunswick, USA
Adnan Al-Anbuky, Auckland University of Technology, New Zealand
Sagaya Sabestinal Amalathas, RANN Consulting Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Ramaa AnanthaMurthy, R. V. College of Engineering, Bangalore, India
Lefteris Angelis, Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Saliha Aouat, University of Sciences and Technology Houari Boumedienne, Bab Zouar, Algeria
Jurica Babić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Ashish Bagwari, National Institute of Technology, Kurukshetra, Haryana, India
Wolf-Tilo Balke, Braunschweig University of Technology, Germany
Tomaž Beriša, New York Genome Center, USA
Reinhard Bernsteiner, Management Center Innsbruck (MCI), Higher Technical Vocational School
for Industrial Engineering, Innsbruck, Austria
Ana Carolina Bertolleti de Marchi, University of Passo Fundo, Bairro São José, Passo Fundo
RS, Brazil
Siddhartha Bhattacharyya, Department of Information Technology, RCC Institute of Information
Technology, Kolkata, India
Stjepan Bogdan, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Istvan Borgulya, Faculty of Business and Economics (KTK), University of Pecs, Hungary
Ibrahim Bounhas, Laboratory of Computer Science for Industrial Systems (LISI), Higher Institute
of Documentation, La Manouba University, Tunisia
Karla Brkić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Maria Victoria Bueno Delgado, Department of Information Technologies and Communications,
Technical University of Cartagena, Spain
Mete Celik, Department of Computer Engineering, Engineering Faculty, Erciyes University, Kayseri,
Turkey
WaiShiang Cheah, Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaysia,
Sarawak (UNIMAS), Malaysia
Jingwei Cheng, College of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang,
Liaoning, China
Aswani Kumar Cherukuri, VIT University, Vellore, Tamil Nadu, India
Antonio Cicchetti, Mälardalen University, Västeras, Sweden
Laszlo Csirmaz, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Vedran Čačić, Department of Mathematics, University of Zagreb, Croatia
Sujata Dash, Jagannath Institute for Technology and Management, Odisha, India
Maria De Marsico, Department of Computer Science, Sapienza University of Rome, Italy
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Šandor Dembitz, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Albert Diosi, ABC Robotics, Samorin, Slovakia
Jasminka Dobša, Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Croatia
Ziqian Dong, New York Institute of Technology, USA
Qiang Duan, Information Sciences and Technology Department, The Pennsylvania State University,
Abington, Pennsylvania, USA
Michael Robert Evans, Department of Computer Science and Engineering, University of Minnesota,
Minneapolis, Minnesota, USA
David Eyers, University of Otago, Dunedin, New Zealand
Renato Ferrero, Polytechnic University of Turin, Italy
Yujian Fu, Alabama Agricultural and Mechanical University, Normal, Alabama, USA
Andras Gabor, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Hungary
Dragan Gamberger, Division of Electronics, Rudjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia
Paolo Garza, Department of Control and Computer Engineering, Polytechnic University of Turin,
Italy
Karina Gibert, Department of Statistics and Operations Research, Technical University of Catalonia
(UPC), Barcelona, Spain
Gyözö Gidófalvi, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden
Saira Andleeb Gillani, Center of Research in Networks & Telecom (CoReNeT), Mohammad Ali
Jinnah University, Islamabad, Pakistan
Gordan Gledec, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Marin Golub, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Daqing Gong, School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, China
Mingwei Gong, Department of Computer Science and Information Systems, Mount Royal University,
Calgary, Canada
Miro Govedarica, Department of Computing and Control Engineering, Faculty of Technical Science,
University of Novi Sad, Serbia
Andrina Granić, Faculty of Natural Sciences, Mathematics and Education, University of Split,
Croatia
Ani Grubišić, Department of Computer Science, Faculty of Science, University of Split, Croatia
Christian Gütl, Graz University of Technology, Austria
Patrick John Halloran, Curtin University, Australia
Davinia Hernández-Leo, Department of Information and Communication Technologies, Pompeu
Fabra University (UPF), Barcelona, Spain
Gerard Holzmann, Laboratory for Reliable Software (LaRS), Jet Propulsion Laboratory, NASA,
Pasadena, California, USA
Marko Horvat, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Tomislav Hrkać, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Goran Igaly, Department of Mathematics, University of Zagreb, Croatia
Jose-Luis Izquierdo-Zaragoza, Telecommunication Networks Engineering Group, Department
of Information Technologies and Communications, Technical University of Cartagena,
Spain
Dariusz Jakobczak, Department of Electronics and Computer Science, Technical University of
Koszalin, Poland
Ewald Judt, Vienna University of Economics and Business, Austria
Andreas Kassler, Computer Science Department, Karlstad University, Sweden
Nidal Khrais, Alcatel-Lucent, New York, USA
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Laila Khreisat, Department of Mathematics, Computer Science and Physics, Fairleigh Dickinson
University, New Jersey, USA
Deanna Klein, Department of Business Information Technology, Minot State University, North
Dakota, USA
Roman Klinger, Semantic Computing Group, Research Institute for Cognition and Robotics,
University of Bielefeld, Germany
Andrea Kö, Corvinus University of Budapest, Hungary
Efstratios Kontopoulos, School of Science and Technology, International Hellenic University,
Greece
Mario Kovač, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Josip Krapac, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Janez Križaj, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Krešimir Križanović, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb,
Croatia
Walter G. Kropatsch, Vienna University of Technology, Austria
Werner Kuich, Vienna University of Technology, Austria
Mihael Kukec, Polytechnic of Medimurje in Čakovec, Croatia
Mario Kušek, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Sergei Kuznetsov, National Research University, Higher School of Economics, Moscow, Russia
Sven Laumer, Department for Information Systems and Services, University of Bamberg, Germany
Jun Liu, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
Shifeng Liu, School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, China
William Liu, Auckland University of Technology, New Zealand
Yuhong Liu, The Pennsylvania State University, Altoona, USA
Christoph Lofi, Braunschweig University of Technology, Germany
Fernando Losilla Lopez, Department of Information and Communication Technologies, Technical
University of Cartagena, Spain
Zrinka Lukač, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Croatia
Yuanqiu Luo, Huawei Technologies, New York, USA
Ivan Magdalenić, Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Croatia
Ivan Marić, Division of Electronics, Ruder Bošković Institute, Zagreb, Croatia
Goran Martinović, Faculty of Electrical Engineering, J. J. Strossmayer University of Osijek,
Croatia
Farhad Mehdipour, E-JUST Center, Kyushu University, Fukuoka, Japan
Franck Michel, I3S Laboratory, UNS-CNRS, Sophia Antipolis Cedex, France
Miljenko Mikuc, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Kalyan Mondal, Gildart Haase School of Computer Sciences and Engineering, Fairleigh Dickinson
University, Teaneck, New Jersey, USA
Juan Pedro Muñoz Gea, Technical University of Cartagena, Spain
Mohammed Naji Al-Kabi, Faculty of Information Technology and Computer Science, Yarmouk
University, Irbid, Jordan
Mirco Nanni, Institute of Information Science and Technologies (ISTI), National Research Council
(CNR), Pisa, Italy
Shiva Nejati, Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust, University of Luxembourg,
Luxembourg
Zoltán Németh, Hifly Labs, Budapest, Hungary
Gábor Neusch, Corvinno Technology Transfer Center, Budapest, Hungary
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Su Nguyen, School of Engineering and Computer Science, Victoria University of Wellington,
New Zealand
Tae-Gil Noh, Department of Computer Linguistics, Heidelberg University, Germany
Sergei Obiedkov, National Research University, Higher School of Economics, Moscow, Russia
Milan Ojsteršek, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor,
Slovenia
Marin Orlić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Mohamed Outahajala, Laboratory of Electronics and Communication (LEC), Mohammadia
School of Engineers (EMI), Mohammed V University at Agdal, Rabat, Morocco
Igor Pandžić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Danijel Pavković, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb,
Croatia
Patrizio Pelliccione, Department of Computer Science and Engineering, University of Gothenburg,
Sweden
Tamara Petrović, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Vedran Podobnik, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Krunoslav Puljic, Department of Mathematics, University of Zagreb, Croatia
Danijel Radjenović, Adacta Group, Ljubljana, Slovenia
Mohammed Redjimi, University 20 August 1955, Faculty of Sciences, Department of Computer
Science, Skikda, Algeria
Vinay Ribeiro, Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology
Delhi, New Delhi, India
Saman Saleki, Department of Computer Engineering, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Agata Savary, François Rabelais University of Tours, University Institute of Technology (IUT),
Blois Cedex, France
Vasko Sazdovski, Faculty of Electrical Engineering, Goce Delchev University, Štip, Macedonia
Amir Shareghi Najar, Department of Computer Science and Software Engineering, University
of Canterbury, Christchurch, New Zealand
Ivica Sindičić, ABB Inc., Zagreb, Croatia
Nina Skorin-Kapov, University Centre of Defence at the Spanish Air Force Academy, Spain
Sergey Sosnovsky, Centre for e-Learning Technology (CeLTech), German Center for Artificial
Intelligence (DFKI), Saarbrücken, Germany
Hrvoje Stančić, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Damjan Strnad, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor,
Slovenia
Hengky Susanto, Department of Computer Science, University of Massachusetts Lowell, USA
Zoltan Szabo, Corvinus University of Budapest, Hungary
Ildikó Szabó, Corvinus University of Budapest, Hungary
Luka Šajn, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana, Slovenia
Frane Šarić, Office of Advanced Computing, Zagreb, Croatia
Mile Šikić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Gordan Šišul, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Jan Šnajder, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Vito Štruc, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Zhihong Tian, Beijing Jiaotong University, China
Božo Tomas, Faculty of Mechanical Engineering and Computing, University of Mostar, Bosnia
and Herzegovina
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Sharada Valiveti, Institute of Technology, Nirma University, Ahmedabad, Gujarat, India
Réka Vas, Corvinus University of Budapest, Hungary
Pandian Vasant, Department of Fundamental and Applied Sciences, Petronas University of
Technology, Perak, Malaysia
Domen Verber, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor,
Slovenia
Marin Vuković, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Wolfgang Wallner, Graz University of Technology, Austria
Hongzhi Wang, Harbin Institute of Technology, Heilongjiang, China
Xing Wang, College of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang,
Liaoning, China
Marek Wegrzyn, University of Zielona Gora, Poland
Greger Wikstrand, Capgemini, Uppsala, Sweden
Andreas Winter, Quantum Information Group, The Autonomous University of Barcelona, Spain
Kevin Xu, EMC Corporation, New York, USA
Toby Xu, Department of Computer Science, Iowa State University, Ames, Iowa, USA
Jingdi Zeng, Keller Graduate School of Management, DeVry University, North Brunswick, New
Jersey, USA
Fu Zhang, College of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang,
Liaoning, China
Xiaowen Zhang, College of Staten Island, The City University of New York, USA
Zhenji Zhang, School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, China
Mounir Ben Salah Zrigui, LaTICE Laboratory, University of Monastir, Tunisia
Aleš Živkovič, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor,
Slovenia
